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	ت ا
 
 أ .................................	 و 
 ج ...............................ت ا 
  اب اول
  ا
 ا .................................ا . ١
 ٨ .............................. ا  . ٢
 ٩ ........................أ'اض ا  و%ا$# . ٣
 ٩ ............................ارا ا+ب . ٤
 ٠١ .............................ا10ر ا/ي . ٥
 ٢١ .........................876 ا  و5ا4 . ٦
  
  
  اب ا;ن9
  نCة A A@ ا?>4 وأ;ل ا=ن
 ٤١ .................................ا?>4 . ١
 ٦١ .............................أرآن ا?>4. أ
 ٧١ ............................أF+م ا?>4. ب
 ٧٢ .........................اHض @ ا?>4 . ج
 ١٣ ...............................أ;ل ا=ن . ٢
 ٣٣ ...........................أناع أ;ل ا=ن. أ
 ٦٣ .........................%ا$ أ;ل ا=ن . ب
  
  
  اب ا; 
  أF+م ا?>4 وأ'اJ4 %9 أ;ل ا=ن
 ٠٤ .....................أF+م ا?>4 %9 أ;ل ا=ن . ١
 ٧٦ ....................أ'اض ا?>4 %9 أ;ل ا=ن . ٢
  اب اابK 
  اL
 ١٨ ..................................ا8$6 . ١
 ٦٨ ...............................اNFاحت . ٢
  اOحC
  ااPK
 
